TCT-233: Comparison of Polymer-Free BioFreedom™Stents with Polymer-Based TAXUS®Liberté Stents: The 4-Month Intravascular Ultrasound Results from the Biofreedom First-In-Man Trial  by unknown
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GHSRVLWLRQZDVREVHUYHGRQEDUHPHWDOFRQWUROVWHQWVOHDGLQJWRFRPSOHWHRFFOXVLRQRIVRPHVDPSOHV
+HSDULQ FRDWHG 5(6 7(&+12/2*< VWHQWV UHPDLQHG DOPRVW FRPSOHWHO\ IUHH RI WKURPEXV
IRUPDWLRQIRUWKHVWXG\GXUDWLRQ,QYLWURWKURPERUHVLVWDQFHRIWKHKHSDULQFRDWLQJZDVDVVHVVHGZLWK
RYHUODSSHGVWHQWVLQDKXPDQEORRGÀRZORRSPRGHOXVLQJ,QODEHOHGSODWHOHWVDQG6(07KHUHVXOWV
GHPRQVWUDWHGDVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWUHGXFWLRQRISODWHOHWGHSRVLWLRQRQKHSDULQFRDWHGVWHQWV
FRPSDUHGWRXQFRDWHGDQGXQ¿OOHGFRQWUROV
